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Ponovnim stjecanjem njemaËkoga dræavnoga jedinstva
3. listopada 1990. godine i ponovnim ujedinjenjem
Berlina zavrπilo je razdoblje u kojemu je kulturni krajolik
toga grada bio podijeljen na dva dijela. RijeËi koje je
izrekao nekadaπnji Savezni kancelar Willy Brandt: Sada
ono πto spada zajedno moæe zajedno rasti pokazale su
se vidovitima πto se tiËe berlinskih muzeja, kao i joπ
mnogih drugih druπtvenih sfera.
U Berlinu se nalazi gotovo 180 muzeja i zbirki. Stoga je
taj grad jedno od najznaËajnijih mjesta na svijetu za
materijalnu predaju kulture - pa ipak njegovi muzeji ne
odraæavaju samo raznoliku, stoljeÊima staru povijest
berlinskoga kolekcionarstva veÊ i desetljeÊa za kojih je
taj grad bio podijeljen. U razdoblju hladnoga rata, i
jedna i druga polovica Berlina imale su zadatak da igra-
ju ulogu “izloga” politiËkog sistema koji je u njima
vladao. Da bi postigle taj cilj srediπnje vlasti obje
njemaËke dræave - zajedno s lokalnim vlastima u podi-
jeljenome gradu - obilato su investirale u kulturnu infra-
strukturu. Zbirke koje su nekada bile cjeline rasule su
se za Drugog svjetskog rata. Za vrijeme bombardiranja
Berlina bile su evakuirane u razliËite regije, i one koje
nisu bile uniπtene ili odnesene u druge zemlje za traja-
nja neprijateljstava kasnije su se pojavile bilo u zapad-
nom bilo u istoËnom dijelu Berlina.
U onim sluËajevima kada je originalna lokacija zbirki bila
s druge strane gradske granice, kao i za novoskupljene
zbirke, osnivani su novi muzeji, i Ëesto su za njih
graene nove zgrade. Tako je u poslijeratnom periodu
osnovan velik broj, nazovimo ih tako, “protumuzeja”.
Jedan od primjera je Nova nacionalna galerija u
Zapadnom Berlinu - pandan slavnoj originalnoj
ustanovi, staroj Nacionalnoj galeriji na istoËnoberlin-
skome Muzejskom otoku. Gradski muzej u istoËnober-
linskome Märkisches muzeju stekao je blizanca s druge
strane granice: Berlinski muzej u zapadnom okrugu
Kreuzberg. Mogli bismo lako nabrojiti joπ mnogo takvih
protu-ustanova, i proπiriti to nabrajanje i na ostala kul-
turna i visokoobrazovna podruËja. NeobiËni berlinski
kulturni krajolik bio je u velikoj mjeri odraz politiËke
podijeljenosti toga grada.
UnatoË Berlinskom zidu, muzeji su bili na dobitku zbog
uloge Berlina kao neke vrste dvostrukoga kulturnoga
glavnoga grada. Nije se radilo samo o kvantiteti - koja
je, usput budi reËeno, sa sobom donijela i visoki stu-
panj kvalitete - veÊ i o dva suprotna naËina shvaÊanja i
interpretacije kulture i predaje povijesti. Kao πto znamo,
komparativna opcija bila je dostupna samo stanovnici-
ma Zapada. TipiËne su bile ekskurzije
zapadnonjemaËke πkolske djece, koje su bili koncipi-
rane tako da pokaæu πto dvije NjemaËke imaju zajed-
niËko a πto ih dijeli. Te su ekskurzije Ëesto obuhvaÊale
posjete povijesnim i politiËkim izloæbama i u Zapadnom
i u IstoËnom Berlinu. Meutim, meu stanovniπtvom
IstoËne NjemaËke izloæbe s takvim temama koje su se
odræavale u IstoËnom Berlinu, “glavnom gradu
Demokratske Republike NjemaËke”, nisu bile dobro
prihvaÊene zbog jednostranih stavova koje su projici-
rale. Nakon politiËkih promjena koje su se zbile 1989.
godine, mnogo je takvih izloæaba bilo preureeno ili Ëak
zatvoreno. Pad Zida 1989. godine omoguÊio je muzeji-
ma i njihovu osoblju s istoka i sa zapada da se
konaËno susretnu i surauju. To se pribliæavanje odvija-
lo na mnogim razinama, ukljuËujuÊi i mjeπovita istoËno-
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zapadna povjerenstva (kasnije regionalna povjerenstva),
koja su raspravljala o zajedniËkoj buduÊnosti. Ti su raz-
govori bili usmjereni prema razmatranju prijaπnje poli-
tike, preureenju zbirki, odlukama o lokacijama i
povezivanju organizacijske strukture institucija na svim
razinama. Jedno od naslijea podjele bilo je i to da se
veÊi broj najslavnijih zbirki - premda u fragmentiranom
stanju - nalazilo u bivπem istoËnom dijelu grada;
takoer, tkivo muzejskih zgrada u istoËnome dijelu
grada trpjelo je od ozbiljnijih nedostataka u usporedbi
sa zapadnim standardima; a muzejsko osoblje je bilo
znatno brojnije na Istoku negoli na Zapadu. Dijelom je
to bila posljedica razvijenije i tjeπnje povezanosti meu
muzejima i sveuËiliπtima na Istoku nego na Zapadu.
Tim se konglomeratom pitanja oko sadræaja, odluka o
lokacijama, graevinskih projekata i financijskih i orga-
nizacijskih zahtjeva nisu bavili samo muzeji nego veÊ i
politiËari na saveznoj razini i na razini grada Berlina -
koji nije samo grad veÊ je i jedna od njemaËkih
Zemalja, dræava koje konstituiraju njemaËku federaciju.
Taj proces joπ ni danas nije priveden kraju, i joπ nije
pronaena definitivna ravnoteæa izmeu razliËitih sfera
politiËke odgovornosti. To je stanje djelomiËno posljedi-
ca definicije odgovornosti za kulturu u NjemaËkom
ustavu, a djelomiËno - ili Ëak u najveÊoj mjeri - posljedi-
ca financijskih pitanja. Da bismo razumjeli sadaπnje
stanje, moramo imati na umu financijsko stanje Berlina,
u kojemu se posljedice podjele joπ i danas snaæno
osjeÊaju. U razdoblju hladnoga rata, viπe od 50 posto
zapadnoberlinskog dræavnog proraËuna pokrivao je
savezni proraËun. Bez toga novca taj polugrad ne bi
bio u stanju preæivljavati. Meutim, nakon ujedinjenja je
financiranje iz saveznog proraËuna postupno ukinuto.
Istovremeno su ukinute i savezne gospodarske sub-
vencije, poput 8 posto dodatka na plaÊu koji su neka-
da dobivali stanovnici Zapadnog Berlina. Te su prom-
jene u devedesetima dovele do gubitka oko tristo
tisuÊa radnih mjesta u Zapadnom i IstoËnom Berlinu,
stavljajuÊi tako Berlin na vrh ljestvice nezaposlenosti u
NjemaËkoj. Grad je sada u poroajnim mukama brzog i
intenzivnog procesa restrukturiranja koji bi ga trebao
uËiniti srediπtem komunikacija i medija. Ali joπ nije
prispjelo dovoljno novih tvrtki i nije otvoreno dovoljno
radnih mjesta da bi se nadoknadili spomenuti gubici -
tako da je prihod od poreza joπ uvijek prenizak u
usporedbi s odgovornostima koje snosi grad u javnom
proraËunu. Porezki prihodi pokrivaju samo 40 posto
gradskoga proraËuna.
Za vrijeme ponovnog ujedinjenja Zemaljska berlinska
vlada se jako trudila da taj proces bude druπtveno
podnoπljiv. Za razliku od drugih pet zemalja bivπe
IstoËne NjemaËke, u istoËnom dijelu Berlina su se nad-
nice i plaÊe dræavnih sluæbenika na osnovi kolektivnog
ugovora podigle na razinu na kojoj su bile u zapad-
nome dijelu. Drugim rijeËima, muzejski su sluæbenici na
istoku primali jednaku plaÊu za jednaki rad. To je oso-
bito vaæno u Berlinu, jer istoËnjaci Ëesto sjede za istim
stolom sa svojim zapadnjaËkim kolegama. Meutim,
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dok su plaÊe izjednaËene sluæbenicima Zemaljske
vlade, BerlinËani zaposleni u saveznim ustanovama joπ
uvijek nisu bili jednako plaÊeni za jednaki rad - premda
se ta razlika u posljednjih nekoliko godina smanjila sa
40 na 14 posto. S druge strane, Berlin veÊ mnogo
godina masivno smanjuje broj javnih sluæbenika u nas-
tojanju da konsolidira svoj proraËun. Kulturna domena
u tome nije nikakav izuzetak, a posljedice smanjivanja
broja sluæbenika su neke muzeje veÊ davno svele na
apsolutnu donju granicu kapaciteta koji je neophodan
da bi se mogli odræati na æivotu.
Danaπnju berlinsku situaciju s financijskoga glediπta
nadalje komplicira i NjemaËki ustav na osnovi Ëijih
odredaba su pojedine zemlje suverene u sferama obra-
zovanja i kulture. To znaËi da je Berlinska zemaljska
vlada odgovorna za ustanove koje se nalaze u Berlinu
Ëak i onda kada one imaju nadregionalni znaËaj. Jedna
od takvih ustanova je, na primjer, “Stiftung Preussicher
Kulturbesitz”, Zaklada pruske kulturne baπtine. Zaklada
predstavlja okvir za upravljanje nekadaπnjim dræavnim
muzejima u Pruskoj, kojima bez ikakve sumnje pripada
status nacionalnih muzeja. Po svoj prilici uzimajuÊi pre-
veliki zalogaj, berlinska je Zemaljska vlada obeÊala da
Êe snositi 50 posto od dva bilijuna maraka koji su
namijenjeni izgradnji, rekonstrukciji i obnovi u svijetu
dobro poznatog Muzejskog otoka. ©to se tiËe
graevinskih radova na memorijalnome muzeju
“Topografija terora” na mjestu srediπta nacistiËke sile,
poruπenom Gestapovom glavnom stanu, tu se sasvim
sigurno ne radi o ustanovi namijenjenoj samo mjesnoj
povijesti. U takvim se sluËajevima kulturna politika
susreÊe s potrebom da razvije novo shvaÊanje finan-
cijskih kompetencija. Savezna vlada veÊ daje veliki
doprinos projektima u Berlinu, barem razmjerno s
troπenjem na kulturu u NjemaËkoj kao cjelini, ali morat
Êe se obavezati joπ mnogo odreenije nego ranije
prema ustanovama nacionalnog i meunarodnog
znaËaja. Deset godina nakon ponovnog ujedinjenja broj
muzeja u Berlinu ostao je otprilike isti. Veoma ih je malo
zatvoreno, dok su male, nekoÊ nezavisne institucije
preæivjele udruæujuÊi se u veÊe. A πto je najvaænije,
pojavili su se i novi muzeji.
U Novom Berlinu, koji je veÊ dvije godine sjediπte
Skupπtine i Vlade, turizam je u velikom porastu. Muzeji i
galerije (premda ne sve te ustanove podjednako) imaju
od tog turistiËkog vala viπe koristi nego ostala kulturna
podruËja. TrenutaËni muzejski bum ima najveÊi utjecaj
na same muzejske zgrade, bilo da se radi o obnavljanju
starih ili o izgradnji novih zgrada. U posljednjih dvade-
set godina izgraeno je ili proπireno viπe od dvadeset
muzeja. U Ëasu dok ovo piπem, berlinskim muzejskim
krajolikom dominiraju dizalice, i ta se slika joπ neko vri-
jeme neÊe promijeniti. Meu najznaËajnijim graevin-
skim projektima - projektima koji sudjeluju u oblikovanju
novoga lica Berlina - nalaze se novosagraeni ili reor-
ganizirani muzeji Kulturnog foruma u blizini Postdamer
Platza, ukljuËujuÊi tu i Galeriju slika, i muzeji neevrop-
skih kultura, koji se nalaze u zapadnom predgrau
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56 Dahlem. Nakon mnogo godina pregraivanja, Poπtan-
ski muzej iz devetnaestog stoljeÊa u Leipziger Strasse
ponovno je otvoren kao Muzej komunikacija. Meu nje-
govim izloπcima nalazi se originalna marka “plavi
Mauricijus”. NjemaËki tehnoloπki muzej doæivio je veliko
proπirenje, koje je gotovo udvostruËilo njegov izloæbeni
prostor - u njemu Êe biti izloæene pomorske i aeronau-
tiËka zbirke. NjemaËki povijesni muzej dobiva novu
zgradu namijenjenu povremenim izloæbama, koju je
dizajnirao kineskoameriËki arhitekt I. M. Pei, zvijezda
meu svjetskim arhitektima; jednom kada budu
zavrπeni opseæni restauratorski radovi, stalni postav
NjemaËke povijesti biti Êe otvoren u susjednoj oruæarni-
ci, koja je stara tri stotine godina.
PrivlaËna lokacija u nekadaπnjoj pivovari u Kreuzbergu
priprema se za Berlinsku galeriju, a samo prije nekoliko
tjedana svoja je vrata otvorio Æidovski muzej, koji je
projektirao Daniel Libeskind. Novootvoreni Muzej filma
veÊ viπe od godinu dana doËekuje svoje posjetioce na
Postdamer Platzu, novom berlinskom filmskom centru.
NajveÊa berlinska riznica svakako je Muzejski otok.
Njegovih pet velikih muzeja, koji su izgraeni u raz-
doblju izmeu 1830. i 1930. godine, Ëuvaju diljem svi-
jeta slavne BliskoistoËne i IstoËnomediteranske zbirke,
kao i istaknutu zbirku slika iz devetnaestoga stoljeÊa.
Sadaπnji rekonstrukcijski radovi na tom kompleksu -
koji se nalazi na UNESCO-vu popisu svjetske baπtine -
predstavljaju za Berlin najambiciozniji pothvat desetl-
jeÊa. U roku deset godina Muzejski otok trebao bi biti
restauriran u svom punom sjaju na osnovi glavnoga
plana koji je donesen 1999. godine.
Meutim, svi berlinski muzeji ne gledaju u tako ruæiËastu
buduÊnost. Prirodoslovni muzej, na primjer, Ëuva
najveÊu prirodoslovnu zbirku nakon Londona i Pariza, i
predstavlja jednu od najveÊih gradskih dragocjenosti joπ
od vremena Alexandera von Humboldta. Danas je nje-
gova zgrada u loπem stanju, a izloæbe ne uspijevaju uvi-
jek zadovoljiti moderne standarde prezentacije - dok
Humboldtovo sveuËiliπte, koje je vlasnik muzeja, jednos-
tavno nema financijskih sredstava za opseænija
poboljπanja. Moæemo biti ljubomorni na Francuski priro-
doslovni muzej, osobito na naËin na koji su francuske
vlasti preuzele odgovornost za taj muzej. Francuski
prirodoslovni muzej je tako impresivno preureen da je
danas jedna od velikih pariπkih atrakcija.
Meutim, i mnogi muzeji koji su u vlasniπtvu berlinske
zemaljske vlade nalaze se pod jakim pritiskom zbog
loπe financijske situacije. Zbog te loπe situacije mnogi
od njih viπe nemaju sredstava za akvizicije i povremene
izloæbe.
Mjesta koja komemoriraju patnje koje su prouzroËile
dvije njemaËke diktature u dvadesetome stoljeÊu
obrazuju joπ jedan dio berlinskoga muzejskoga krajoli-
ka. U pravilu su ti memorijalni muzeji izgraeni na mjes-
tima koja su povezana s poËiniocima zloËina ili s nji-
hovim ærtvama. Tako Êe se posjetilac susresti sa siste-
mom nacistiËke dræavne strahovlade na memorijalnim
lokacijama Topografija terora i KuÊa konferencije na
Wannseeu, dok su ærtvama nacizma komemoracije u
memorijalnome Muzeju njemaËkog otpora i na mjesti-
ma nekadaπnjih koncentracijskih logora izvan Berlina.
Povijesna mjesta koja nas podsjeÊaju na drugu
njemaËku diktaturu joπ su uvijek u procesu razvitka.
Podjelu NjemaËke komemorira memorijalni Muzej
Berlinskoga zida koji se nalazi u Bernauer Strasse, ulici
koja je nekada bila podijeljena Zidom, kao i muzej na
Checkpoint Charlie, a iz perspektive okupacionih snaga
to razdoblje prezentira SavezniËki muzej.
Informacije o svenadziruÊoj dræavi Demokratske
Republike NjemaËke mogu se saznati u nekadaπnjem
glavnom stanu Dræavne sigurnosne sluæbe. Svatko tko
æeli znati πto se zbivalo s politiËkim protivnicima
Demokratske Republike moæe steÊi predodæbu o
dræavnoj brutalnosti za obilaska Êelija u nekadaπnjem
zatvoru Berlin-Hohenschönhausen.
UnatoË ujedinjenju, berlinski kulturni i povijesni
spomenici se joπ uvijek ne doæivljavaju kao cjelina.
Ustanove, osobito one novijeg datuma, nisu joπ
dovoljno opremljene, a neke nemaju ni stalnog posta-
va. ProuËavanje tih povijesnih mjesta takoer je joπ u
ranim fazama, a suradnja izmeu memorijalnih muzeja i
povijesnih muzeja joπ uvijek nije dovoljno snaæno razvi-
jena.
Klima promjena takoer djeluje na mjesne muzeje u
gradskim okruzima. Meu njihovim duænostima je i
bavljenje transformacijama okoliπa u kojemu æivi mjes-
no stanovniπtvo. U razdoblju brzih strukturalnih promje-
na to je vrlo vaæno ovlaπtenje - koje se u nekim sluËaje-
vima veoma uspjeπno sprovodi, ali u nekim drugim se
joπ uvijek hrva s osakaÊujuÊim nedostatkom financijskih
sredstava.
Deset godina nakon ponovnog ujedinjenja Berlina,
strukturalna transformacija muzeja je manje-viπe
zavrπena πto se tiËe pitanja koncepcije i lokacije.
Proces izgradnje je u toku. VeÊi dio Êe biti zavrπen za
sljedeÊih pet godina, premda Êe Muzejski otok morati
neπto duæe priËekati zavrπetak rekonstrukcije. RadeÊi
pod osobitim pritiskom gradskih financijskih nedaÊa,
muzeji Êe se morati trajno baviti pitanjem mogu li i na
kakav naËin odræati postojeÊu lepezu usluga, ili trebaju
poduzeti joπ veÊe strukturalne prilagodbe.
Sve veÊe zanimanje posjetilaca - prilikom zadnjeg pre-
gleda bilo je osam milijuna posjetilaca godiπnje -
potvruje da berlinski muzeji isijavaju snaænu
privlaËnost, a takoer i da Êe rijeπenost da se sektor
joπ viπe unaprijedi platiti dividende, kako samim muzeji-
ma tako i kulturnoj politici kao cjelini.
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